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10 厦门大学谢德仁博士的“企业剩余索取权：分享安排与剩余计量”和上海财经大学赵宇龙博士的“会计赢余与
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股价行为——对深沪股市的实证研究”论文分别于 2001 年和 2003 年入选。另外，厦门大学杜兴强博士的“契约、
会计信息产权、博弈”于 2003 年获得提名。 
11 根据黄津孚编著《学位论文写作与研究方法》，经济科学出版社 2000 年版和夏泉：“创新与研究生学位论文”，
《黑龙江高教研究》2004 年 3 期整理。 
12 王嘉龄：“研究生学位论文要有新意”，《外语与外语教学》2000 年 5 期。 
13 张文修：“对博士学位论文创造性成果的分析与思考”，《学位与研究生教育》1997 年 6 期 
14 “对胡黎明在博士学位论文中剽窃他人成果事件的采访手记”，《学位与研究生教育》1998 年 1 期 
15 朱永新主编：《创新教育论》，江苏教育出版社 2001 年 
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论或方法上的创新性为 60％，创新性成果及效益为 40％。正因为把创新性作为 重要的评价指标，
所以评选效应越来越大。据有关杂志刊登的文章披露，许多院校都在学位论文评审中建立了质量
评价指标，类似创新性的指标都已成为比重 大的指标，粗略统计从 25％——40％不等。 
3. 有关规章应明确规定创新点 
1998 年发布的《中华人民共和国教育法》第 5条规定“高等教育的任务是培养具有创新精神
和实践能力的高级专门人才”，把创新精神摆在高等教育的首位。而《条例》和《实施办法》是在
17 年前发布的，对比《高等教育法》，显然在创新方面强调不足：学士学位的授予条件中没有体现
创新点，也不要求学士学位论文答辩，而实际上各高校普遍要求通过论文答辩，只是答辩形式有
别而已；硕士学位授予条件强调独立能力，没有提出创新能力；博士学位规定了创造性的成果，
是符合创新精神的。 
近 20 年的经济和社会发展已经对高等教育提出了更高的要求，为切实贯彻《高等教育法》
应该适时对《条例》和《实施办法》进行修订，对学士学位的独立创新条件作出规定，强调“独
立”的见解，并规定采用各种形式进行论文答辩；对硕士学位的独特创新作出规定。适应发展，
与时俱进，才能提高学位论文的质量。 
4. 以创新精神评选创新的论文 
全国优秀博士学位论文评选是在《教育法》发布后进行的，所以创新已作为评选的 重要条
件，但评选办法可尝试作些改进。 
首先要求博士生在博士学位论文中应明确总结独创点，在论文摘要中作清晰说明，表明作者
自己总结的创造与不足。 
其次，通讯评议评价表增加一张附表，对论文作者自己总结的独创点进行逐条评议，按相符
程度打分。 
后，对专家选出的优秀学位论文在教育网上公示，公布入选的博士学位论文全文和作者自
己总结的独创表。由少数专家评选扩大到该专业愿意参与的所有专家，以单位确认的专家资格为
有效评选，参与的专家越多越能公正合理地评选出真正有创造性的论文，让创新点在阳光下闪亮，
让优秀博士学位论文发挥更有效的示范作用。 
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